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1本 論 文の 目的
本 論文 は,近 年 の 日本 において急速 に拡大 ・悪化 してい る格差や貧
困を,特 殊 な 日本型福 祉 国家 の性質 と関連 づ けて と らえた もので あ る.
近年の 日本 で は,産 業構造 の変化や グ ローバ リゼー シ ョンに よる雇
用 の流動化,人 口構造 の変化 に ともなって,新 しい種類 の貧 困が 出現
してい る.本 研 究 は,普 通 の人 々が容易 に貧 困 に陥 って しま うこ と,
そ してその要 因が,特 殊 な 日本 型福祉 国家の性質 と関連つ くことを確
認す るもの であ る.
今 まで 日本 にお ける格 差や貧 困は,日 本型福祉 国家 の機能 不全や脆
弱性 に よる もので ある とされて きた.し か し,日 本 型福祉 国家か ら排
除 され るわ けで はな く,そ の恩 恵 を受 け よ うとす る こ とに よって,
人 々が逆 に貧 困に陥 って しま う場 合が あ り得 る.つ ま り,日 本 にお い
ては,福 祉 国家 のセー フテ ィネ ッ トか ら外れ る ことだ けでは な く,福
祉 の機 能 を受 け る こ とに よ って生 まれ る貧 困が あ る とい うこ とで あ
る.
そ こで,日 本 におけ る新 しい貧 困 と日本型福祉 国家 の性質 との関連
の仕 方 を,福 祉 国家類型論や 国際比較 デー タ,実 際の貧 困事 例か ら分
析す る.そ れ によ り実際 に どの よ うな福祉 国家 の性 質 が新 しい貧 困を
生 んでい るのか を解 明す るこ とを 目指す.
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2先 行研究
まず格差 と貧 困 につ いての概念整 理 を行 い(岩 田2007,志賀2017,
山上2010),相対 的貧 困 と絶 対的貧 困 とい う指標 の意 味の違い(岩 田
2007,山上2010,Rowntreel922=1959,Townsendl970=1974)か
ら,本 論 文 にお い ては どの よ うな状態 を貧 困 とす るの かを定義 した.
また,新 しい貧 困や貧 困 リス クについて の先行 研究(岩 田2007,新田
2009,志賀2017)を調 査 し,近 年,社 会状 況 の変化 によって新 しい貧
困が実際 に深刻化 してい るこ とを確認 した.
次 に 日本型福祉 国家 とは何か を確認 す るため に,福 祉 国家 と福祉 国
家類 型論 につ いて の整 理 を行 った.福 祉 国家類 型論 の発 展 につ れて,
次 第 に 日本 の福 祉 国家 と して の特殊 性 が強調 され る経緯 に注 目 した
(加藤2009,宮本2003,岡沢 ほか1997,武川2012,Bonolil997,
Esping-Andersen1990=2001).また 日本型 福祉 国家の独 自の発展経緯
をた どるこ とに よって(毛 利2013,新川2005,武川1997),その特
徴 をつかん だ.
つ いで新 しい貧 困の中心 となってい る,非 正規雇 用 労働者 と単身 世
帯 の抱 える貧 困 リス クについて概観 す る とともに(岩 田2007,藤森
2017,伍賀2009,脇田2014),その貧 困 リス クに関連す る と考 え られ
る,税 ・社 会保 障制度上 の問題 点 をま とめ た.複 数 の先行研 究で,低
所 得 の就業 者 に とっ て社 会 保 険料 の負担 が 重い こ とが示 され てい た
(岩永2010,岩田2010,駒村 ほか2010,大沢2007,2014,2015,
安井2014).また,就 業者 の間で は社 会移転(再 分 配)に よって相対
的貧 困率 が 上 昇 す る とい う問題 が あ る こ とが 分 か った(駒 村 ほ か
2010).
3先 行研究の問題点 と解決
先行 研究 には,① 日本型福祉 国家 の性 質 と新 しい貧 困 との関連 が明
確 でない こ と,② 日本 型福祉 国家の機 能が逆 に働 くこ とで起 こる貧 困
を検 証で きていない とい う2つ の問題 点 があ る.解 決 のために以下 の
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分析 を行 った.
国際比較デ ー タによる 日本型福祉 国家 の性 質の再分析 と,非 正規雇
用 労働 者や若年 単身世帯 の人 々の事例 をも とに して,新 しい貧 困の生
じる過 程 ・原 因の分析 を行 い,整 理 して両者 の関連づ けを行 った.そ
の結 果,両 者 が関連つ くい くつ かのパ ター ンが示 され た.
また,JHPS(日本家計 パネル調 査:JapanHouseholdPanelSurvey)
デー タ を使 った 「社会移転 が貧 困率 に与 える影響 」の分析 を参考 に し
て再 分析 を行 い,社 会 保険料 の負担 に よって相対 的貧 困でない状態 か
ら相 対的貧 困に陥 る場合 が ある ことを確認す る とともに,そ の世帯数
や人数 を概算 した.ま た,非 正規雇用 ・単身世帯 の労働者 の収入 を想
定 し,当 初所得 とその 内の社 会保険料 の負担 を概 算 し,シ ミュ レー シ
ョンを行 った.そ の結果,社 会 保険料 の負 担 によ り貧 困が起 こる状 況
が示 された.
4研 究の成果と今後の課題
日本 型福祉 国家の性質 と,日 本 にお いて急激 に増 加 してい る新 しい
貧 困 との 関連 を示 す こ とがで きた.ま た,事 例 分析 によ り,新 しい貧
困が生 じる状 況 を確認す るこ とがで きた.各 調査 デー タの再 分析 に よ
って も,新 しい貧 困の起 こ り得 る状況 とその程度 を示す こ とがで きた.
本研 究 の成果 によ り,貧 困が福祉 国家 との 関係 の 中で生 じる とい う
関連 が見 える よ うになった.ま た,日 本型 福祉 国家の機能 の劣化や 弱
体化 に よる もので はな く,そ の一部 の機 能が新 しい貧 困 リス クに対応
す る上 で逆 効果 にな ってい る こと もはっ き りした.本 研 究 は,現 在
別 々 に行 われ てい る福祉 国家研 究 と貧 困研 究 の間 をつ な げ る役 割 を
果 た し,福 祉 国家 と貧 困 との関連 を考 察す る第一歩 になった と考 え ら
れ る.
今 回は,文 献調 査 のみ で研 究 を行 ったた め,具 体的 な 日本 型福祉 国
家 の機 能 によ り,実 際 に個人 が貧 困に陥 る事例 を調 査す る ことが でき
なかった.今 後 の研 究 にお いて は,実 際に貧 困状 態 にある と思われ る
人 にイ ンタ ビュー調査 を行 い,個 人 が貧困 に陥る原 因が,具 体的 な 日
本 型福祉 国家 の性 質 とど う結 びつ くの か につい て追 及 して い こ うと
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考 えてい る.
また,日 本型福祉 国家 に よる制度 の仕組み を詳細 に調 査 し,実 際 の
運営 の仕方や 現状 を調査 した上 で,個 人が貧 困に陥 る事例 との 関連 を
示 したい.長 期 的な研究 目標 として,格 差 ・貧 困を縮小す るた めの対
策 を提案 してい くこ とを考 えて い る.
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